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A licante  en 2008). Y  aunque la tonalidad  general de esta  poesía  inglesa  de la  G uerra  de 
la Independencia  m anifiesta  un  odio generalizado  a  N apoleón  y la exaltación de cuantos 
luchaban  por su derrota, m atices importantes com o las que o frece Byron son uno  de los 
atractivos m ás sign ificativos del libro.
N o  estam os en cond iciones de detectar errores eventuales en las traducciones. En  cambio, 
sí que podem os afirmar que los P rofesores L asp ray  Coletes han  sabido, gracias en particular, 
como lo p retend ieron  (p. 29), al ritmo u tilizado, p resentarnos un tex to  que no «huela» a 
traducción , lo cual - s u p o n em o s -  deb ió costarles un  esfuerzo  im portante, pero que m erecía  
la pena. Tam bién  cabe valo rar las ilustraciones, cu idadosam ente  eleg idas y casi todas poco 
conocidas, que habían de ser m ás que una m era o rnamentación. Sin embargo, la calidad de 
reproducción  de las ilustraciones (exclusivam ente  en b lanco  y negro) no está  a la a ltu ra  de 
un  libro de esta  categoría. D em asiado  oscuras y de tam año  exageradam ente  reducido, en 
varios casos no perm iten  al lector percatarse  de su interés. Pero, esto  no es responsabilidad  
de los autores, sino de la editorial que, por cierto, realizó una impresión m uy cuidada, 
con  contadísim as erratas. El único  erro r (sin  duda m era errata) de los P rofesores L aspra  
y C oletes consiste en la fecha de la p rim era  abdicación  de N apoleón  que no tuvo  lugar 
el 14 de abril de 1814 (p. 200), sino el 4 (abdicación bajo p resión  de los m ariscales), con 
confirm ación el 6 de abril de 1814 (abdicación sin condiciones).
E speram os pues la  con tinuación de la pub licación  de los resu ltados del p royecto O LE ’ 11, 
para  los cuales esta  obra  tiene que servir no solo de p receden te , sino de modelo.
E lisabel LARR IBA  
A ix-M arseille  U niversité, CNRS, UMR  7303 TELEMME
C a rm e n  d e  BURGOS________________________________________________________
Gloriosa vida y desdichada muerte de Riego. (Un crimen de los Borbones).
Estudio introductorio de Manuel Moreno Alonso, 
Sevilla, Centro de Estudios andaluces, Editorial Renacimiento, 2013.
Apenas se quem aron los ú ltim os cartuchos de las conm emoraciones del b icen tenario  de 
los acon tecim ientos de 1808 -1813 , se oyen los tam bores de guerra  de lo que va a ser otra 
g ran  campaña h isto riográfica y  editorial: la que supondrá  en 2020 otro bicentenario, el del 
restab lecim iento  de rég im en  constitucional en E spaña y p rincip io del T rienio liberal.
E specializada en la reed ición  de textos antiguos, la ed itorial sevillana Renacim ien to abrió 
el fuego con la re im presión  de la obra Gloriosa vida y desdichada muerte de Riego. (Un 
crimen de los Borbones) pub licada en 1931 por C arm en de Burgos. Con sem ejante títu lo , 
m ás p ropio  de un  rom ance de ciegos que de un  estudio científico, la au to ra  no ocu ltaba ni 
su p ropósito  hag iográfico ni su odio de los Borbones. Con lo cual, resu lta  bastante  g racioso 
constatar que, en la versión  que hoy d ía  se pone a la venta, el subtítulo o fensivo a la d inastía  
de los B orbones ha sido suprim ido en la so lapa y  en el cuerpo del texto  (p. 155), y  tan  
solo aparece en la portada. Sin embargo , pese  a su declarada y  re iv ind icada parcia lidad , la 
au to ra  realizó , en su época, un  trabajo  serio, a base  de docum entos de archivos, aunque, por 
supuesto re su lta  hoy superado  (y m ucho) po r pub licaciones en tre las cuales destacan  las de
Alberto  G il N ovales. A sí que el interés de esta  reed ición  no reside  en lo que aporta  respecto 
a R iego, sino en lo que nos revela  de la im portancia  del héroe de las Cabezas de San Juan  
en la  form ación  de la ideolog ía repub licana por los años de 1930.
Para el editor científico  de esta  re im presión, M anuel M oreno  A lonso, la obra  de C arm en 
de B urgos, Gloriosa vida y  desdichada muerte de Riego. (Un crimen de los Bortones) 
constituye un ejem plo  perfecto  del proceso  de m itificación al que los «progresistas» (desde 
los liberales hasta  los repub licanos) sometieron  al que logró hacer ju ra r  la C onstitución 
de 1812 a Fernando  VIL A sí que en su largo «estud io in troductorio» (146 páginas) no se 
con tentó con  la consab ida p resen tación  de la au tora  y de las condiciones de redacción y 
pub licación  del libro, que despachó  todo en un poco  m ás de ocho pág inas. Y dicho sea de 
paso, pese  a su rap idez, su p resentación  b iográfica de C arm en  de Burgos, alias Colombine, 
p ro lifica po lig rafa , p eriod ista  y  p rim era  corresponsal fem enina de guerra  en 1909, persuade 
al lecto r de que e lla no solo fue una m ujer lib re (com pañera  sen tim ental de R am ón Gómez 
de la Serna), de arraigadas convicciones de izqu ierda, sino sobre todo excepcional. Pero el 
verdadero  interés de M anuel M oreno  A lonso  no está  en la autora , sino en el m ito de R iego 
que contribuyó  en p ropagar, y  que el se p ropone desmontar.
A sí que, rap idísim am ente , el «estudio in troductorio» se convierte en una revisión 
y  refu tación, paso a paso, de la figura del « inm orta l R iego» . A poyándose en su notable 
erudición y  m agnífico conocim iento  del período , el «ed ito r c ientífico» nos ofrece pues un 
re tra to  desp iadado de un  R iego  ind igno , según él, de la adm iración  que se le tributa.
E l «estud io  in troductorio» de M anuel M oreno  A lonso  resu lta  pues ser la antitesis del 
libro que presenta. Según la consab ida fórmula, al lector le to cará  fo rmarse  su p ropia  
idea. Pero, no le re su ltará  nada fácil. Las num erosísim as críticas a R iego  que c ita M anuel 
M oreno  A lonso se apoyan  todas en el testim onio  de coetáneos del héroe de las Cabezas de 
San Juan. Pero abundan tam bién  en tusiastas m anifestaciones de apoyo y de adm iración  a 
su persona que el den igrador de Colombine no  tom ó en consideración.
M anuel M oreno  A lonso , en su estudio m ás crítico  que in troductorio  quiso ser iconoclasta : 
lo h a  consegu ido . Con ello, se g ran jeará  la inqu ina de cuantos ven  en R iego  todo un  héroe, 
un m ártir de la libertad. ¿Logrará , en cambio, como se lo p ropone, «desm itificar» esta  g lo ria  
nacional?  De m om ento, la v isión  que nos p ropone no pasa  de ser un m ero  con trapun to y 
es tan  parcial (aunque de sen tido opuesto ) como la que refu ta. Pero no descartam os que el 
p rop io  M oreno m atice  en una obra  p róx im a el re trato tan negro de R iego  que nos ofrece con 
m otivo  de esta reed ición  del libro de C arm en de B urgos.
A sí que no solo se oyen los tam bores de guerra  de la p róx im a campaña h istoriográfica 
y editoria l que nos re serva la conm emoración del b icen tenario del restab lecim iento  
del rég im en  constitucional en 2020. Y a empezaron  los enfren tam ientos. Y  no por una 
escaramuza, sino por un tiro  de artillería  pesada.
Gérard DUFOUR
A ix-M arseille  U niversité, CNRS, UMR  7303 TELEMME
